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Abstract
1.  The  reaction  of  dimethylphosphorous  acid  with  l-phenyl-3-methyl-4-(p-dimethylamido-
nil)-5-pyrazolone  (I)  gives  the  dimethyl  ester  of  (1-phenyl-3-methyl-5-hydroxy-4-pyra-
olyl)-p-dimethylamidoanilphosphonic  acid  (III),  while  reaction  with  5-benzylidene-3-phenyl-
2,4-thiazolidinedione  (II)  gives  the  dimethyl  ester  of  (3-phenyl-2,4-thiazolidinedi-
n-5-yl)benzylphosphonic acid (V). 2. The corresponding salt is formed when thiazolidinedione (II)
is reacted with dimethylphosphorous acid in the presence of diethylamine or triethylamine. 3.
Pyrazolone  ( I )  and  thiazol idinedione  ( I I )  form  the  1:1  bipolar  adducts  with
tri(dimethylamino)phosphine.  ©  1976  Plenum  Publishing  Corporation.
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